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厚基础和可观潜力，同时也与国家税种政策设计相关，需要国家趁势助推，确立地位。此外一国的纳
税习惯，征管条件等诸多因素也对主体税种的选择发生影响。至于辅助税种，是指在税种结构中起
拾遗补缺作用，对特殊对象进行调节的税种，其设置和确定比较机动灵活，目标针对性及导向意义
亦更为明确。具体言之，一定时期内，一国的税种结构、主体税种的确定以及主体税种与辅助税种的
搭配等主要取决于以下因素：（!）经济发展水平；（"）国家政策取向；（#）政治和传统习惯；（$）其他外
围条件。
在当前经济全球化趋势日益增强的背景下，一国的税种结构不可避免地会受到他国的影响。尤
其是那些综合国力较强，国际影响较大的国家，其国内税种结构的变化会对世界性税制改革具有示
范和导向作用。有鉴于此，作者选取了美国、日本、英国、法国、德国等具有代表性的国家，对它们的
税种结构的形成、发展及未来变化趋势进行了分析，从中吸取对我国有益的经验和教训。
关于我国税种结构变迁与发展方向，邓子基教授也结合历史发展的经验提出自己的见解。在
《税种结构研究》一书中，邓教授对建国以来我国历次税种变革的过程进行了回顾，对现行税种的运
行情况作了总结，在此基础上全面系统地提出了我国税种结构改革的原则与思路。邓教授认为，我
国税种结构改革应遵循的原则是：（!）贯彻市场经济的要求，遵循公平原则；（"）促进资源优化配置，
提高税收效率；（#）发挥税收聚财作用，保证国家财政收入；（$）促进经济持续稳定的发展。关于税种
结构改革的对策，作者提出了“强化主体税种，使流转税和所得税真正成为（并重的）双主体税种，健
全辅助税种，完善税种结构”的思路，其中包含扩大增值税征收范围，实行由生产型向消费型的转
型；重塑消费税；改革企业所得税和个人所得税；开征遗产税和社会保障税等具体改革内容。改革方
案的总体设计切合实际，具有很强的可操作性。
应当强调的是，双主体税种模式结构论最早是由邓子基教授在%&年代中期提出的。当时的历史
背景是，两步利改税和!’%$年工商税制改革已经完成，我国的复税制体系初具框架，此时，双主体税
种论的提出一方面肯定了复税制架构，另一方面针对当时理论界关于何为主体税种的争论，明确地
阐明自己的观点：将流转税所得税并列为主体税种。现在看来，双主体税种论具有高屋建瓴的前瞻
性，经过十多年来的实践检验，已愈益显示出它与我国国情的适应性，也赢得理论界愈来愈多的赞
同者，目前已无可争辩地成为学术界占主流地位的观点。总结历史经验，作者指出，在致力于税种结
构优化的理论研究和实践探索中，应当本着实事求是的态度，从我国国情出发，借鉴国外的做法，但
不能不顾客观条件地盲目照搬西方经验，更不能简单地以“是否实行以所得税为主体”来判断税制
模式的先进与落后。
古人云：博学而笃志，切问而近思，仁在其中矣。邓子基教授正是这样的仁者。他几十年如一日
严谨治学、教书育人，如今早已是桃李成行，著作等身。《税种结构研究》一书再次将邓教授那精辟的
思想、深邃独到的论述以及他献身学术研究的高尚情操奉献给广大读者。或许说，作为先行者其研
究思路、方法甚至某些个别论断会不可避免地存在这样或那样的不足之处，这更需要后来者沿着前
人的思路去开拓、去创新。相信邓子基教授的学术著作以及他的税收经济思想会受到学术界和广大
实际工作者的高度重视。也相信在老一辈财政税收专家的引导和参与下，我国税收科学理论研究会
迎来一个新的春天。
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